




IMll_29!12_ -. Penakanan Manusja
Masa: [2 ianJ
Sila pastikan bahawa kertas PePeriksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda menulakanpeperiksaan ini.
Jawab SEMUA sotrlan. Semua soalan mesti dijawab di dalan
Bahasa Malaysia.
Semua soalan mengandungi nilai yang sama.
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(f) Tindakan Dinanik Spesifik
( g) obesit i
(h) Nilai Biologikal (protein)
(i) "Net Protein utilization"
( j ) Anenia
2. Huraikan tentang fungsi--fungsi karbohidrat dan masalah
yang boleh t inbul akibat pengambi lan karbohidrat halus
(refined) yang berlebihan.
3. Senaraikan fungsi*fungsi protein di dalan diet nanusia,
proses-proses penllhadaman, PenyeraPan dan metabolisrne
protein, dan akibat kekurangan protein.
4. Lenak nerupakan salah satu nutrien yang perlu di dalan
diet. Bincangkan apakah fundsi-fungsi lernak 'dan iuga
nasalah yang timbul akibat pengambilan lemak yang
berlebihan.





6. Pilih satu vitarnin larut-Ienak, satu vitanin larut-air





(.) Suuber nakanan yang kaya dengan nutrien tersebut-
?. Bincangkan tentang obee it i berdasarkan asPek-aspek
sosial, psikologi dan perubatan.
8. Jlka anda dilantik untuk mengetuai satu projelt baEi
nenilai taraf pemakanan penduduk di sebuah konuniti di
Pulau Pinang, apakah kaedah-kaedah yang akan anda
Siunakan?
9. Huraikan faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya
malpenakanan dan kelaparan di duni.a.
I0. Bincangkan Iangkah- langkah yang anda rasa perlu
dilaksanakan bagi mencegah atau menbasmikan masalah
malpernakanan di Malaysia.
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